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Limanımızda en eski vapur: Sahilbent araba vapuru
Şehir Katlarındaki eski
vapurlar, eski kaptanlar
İlk kaptanlar kimlerdi ? —  Ayda 25 lira altın maaş —  Sahilden
Donanma günü bugün kutlanıyor
makineleri fayrap edip bir tep 
si baklavayı alıvermişti.»
— Kaptan maaşları nasıldı?
«— 750 kuruştan başlar 25 al
tın liraya kadar çıkardı. Zalıa 
rakı Angeli gibi kaptanlar 25 
altın lira alırlarmış. O devirler 
de 25 altın, harcamakla tükeıımi 
yecek para.. Kaptanların da eli 
açık olurdu. Mürettebat sık sık 
kaptandan bahşiş alır, onu bir 
hami, bir baba imişçesine sever1 
lerdi.
Yolcular, kaptanlar
— Yolcularla kaptanlar ara 
smdaki münasebetler nasıldı?
«— Her yolcu canım öyle heı 
kaptana emniyet etmezdi. Her 
kes bir kaptanı tanır, ona güve 
nir, mecbur olmadıkça onun ge 
misinden başkasına binmezdi.
Sonra Ramazanlarda top za 
manı hangi iskelede iseniz, ora 
nm eşrafı her gün sıra ile kap­
tanın iftar sofrasını iskeleye ge 
tirirdi. Öyle sofralar ki en az 
6-7 kişiyi doyurabilirdi. Dedim 
va, kaptanların yolcular indinde 
daima mümtaz bir mevkii vardı 
Gemide gürültü patırtı yapılmaz, 
pejmürde kılıkla mevkie giril 
mezdi. Vapur iskeleye yanaşıp 
halat atılmadan, iskeleler veril 
meden kimse yerinden kıpırda 
mazdı. Herkes manevraları güç 
ieştirecek hareketlerden miim 
kün mertebe kaçınmağa çalışır 
dı.»
Şimdiki ve eski gemiler
_  Şimdiki gemilerle eskiler 
arasında ne gibi farklar var kap 
tan?
Yusuf Kaptanın yüzünde geniş 
bir tebessüm dolaştı.
«— Şehir hatlarında 55 gemi 
var. Bunlardan 16 sı 1927 den 
bu tarafa yaptırılmış ve hizmete 
alınmıştır. Diğer 39 gemi harbi 
umumiden evvel hizmete gir 
miştir. Meselâ Diln’i ’n 49 yaşın 
dadır. Basra - Hale? 47 şer yaş 
tamdadır. Süreyya, Şihap, In 
şiı-ah. Inbisat 46 şar yaşlarında 
gemilerdir. Demek oluyor ki bti 
tün bu gemiler benim mülâzım 
kaptanlığım esnasında hizmette 
idiler. Hepsi yeni ve süratleri 
verinde idi. O zamanlar 1 saat 5 
dakikada bütün iskelelere uğra 
yarak köprüden Sarıyere gidile 
bilirdi.'Şimdi tâ Kavaklara kadaı 
giden küçük gemilere de ancak 
sahilden sahile zikzak seferleı 
yaptırılırdı.»
— Peki amma kaptan, bu ya 
rım asırlık teknelere iki misli 
iiç misli adam doldurmanın teh 
likesi yok mu?
Yusuf Kaptan:
«— Bana ne sorarsın be evlât 
diyor. Çok şükür kazasız, belâsız 
vazifemizi bitirdik. Herhalde Al 
lah bizi koruyor olmalı.»
S. Tanju
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uzatılan
Devlet Denizyolları şehir hat 
ları işletmesi enspektörlerindon 
Arif Kaptan:
* «— Talihliymişsin be birader
dedi. İşte aradığın adam bura 
da, yanımda oturuyor. Ufak te­
fek olduğuna bakma, tam 40 
senelik kaptandır, O. Çenesine 
de diyecek yoktur, maşallah!. Al 
lah yardımcın olsun!»
O zamana kadar dikkatimi çek 
miyen 60 yaşlarında, ufak tefek 
matruş bir zat, Yusuf Kaptan:
«— Yoo!.. diye vetosunu kul 
landı. Biz unumuzu eledik, ele 
ğimizi de duvara astık. Devlet 
bile yorulduğumuzu anladı da 
tekaüde şevketti...»
Bö.vlece tanıştık. Bu gece, Ka 
dıköyündeki evinde karşı karşı 
ya maziyi dile getiriyoruz.
Mazi... Hele bir kaptanın ma 
zisi, lodosta işleyip işleyip orkos 
yapan Boğaz sularına benziyor 
Düz akan sular bir de bakıyor 
sunuz ki yukarıya dönmüş, ters 
akmağa başlamış...
Hicrî 327 senesi
İşte biz şimdi ters akan sulara 
dalıp gidiyoruz. Hicrî 327 seıe 
si.. Yusuf Kaptanın bıyıkları he­
nüz terlemeğe başlamış, ve he 
nüz Şirketi Hayriyeye stajyer 
kaptan olarak çırağ edilmiş. Bal 
kan harbinden evvel, 1909 yılla 
rı.. İııgilizlere yaptırılıp servise 
yeni sokulan 49 Hale, 50 Seyya 
le. genç kaptan namzedinin gö 
zünde tütüyor.. «Allah şunlaıda 
bir kaptanlık yapabilsem...»
Yusuf Kaptanın gözleri ışıl 
ışıl...
«— Nerede o zamanki kaptan 
lık. nerede şimdikiler., diyor.»
«Gemiyi şamandıradan alıp is 
keleye getiriyorsun ki tertemiz 
çiçek gibi.. Silinmiş, süpürül­
müş, yıkanmış.„ Daha ilk yolcu, 
çocuğunu tertemiz kaııape örtü 
leriııin üzerine bastırıyor. Bir 
diğeri fındık fıstık kabuklariyie 
yerleri kirletiyor.»
Harpten evvel bir seyyah ge
baklava tepsisini alaı
misi ile 800 Alman seyyahı gel 
mişti. Boğazda bir gezinti yap 
tirdim. İnanır mısınız, onları is 
keleye çıkardığım zaman yerler 
de tek sigara külü bile yoktu.»
Eski kaptanlar
— Bana biraz eski Boğaz kap 
tanlarından behseder misiniz?
«— Bir Zaharaki kaptan var 
dı. 81 yaşına kadar kaptanlık 
yapmıştır. Sonra Angeli kaptan 
vardı ki tam mânasiyle ustaydı, 
bütün yeni gemileri ona verir 
lerdi..
Esasen, şirketin kuruluşundan 
benim zamanıma kadar bütün 
kaptanlar Ekinlik adasından gel 
ıııe Tlumlardı. Yorgakiler, Baias 
lar, Ksenofonlar, Yankolar, İs 
tafanoslar.. Bunlar hep Rum o 
lup, mesleği babadan oğula in 
tikal ettirirlerdi. Çifte sakal Ma 
caroviç, yanılmıyorsam Avustur 
yalı idi, hikâyesi meşhurdur.»
— Lütfen anlatır mısınız?
«— Efendim, Rumlar Haçı su 
ya atıııa merasimi için şirketten 
Çifte sakal Macaroviçin gemisini 
kiralarlar. O, o zamanlar 32, 33. 
34 numaralı gemilerden birinde 
çalışıyor. Neyse.. Merasimi sey 
re gelen yüzlerce Rum gemiye 
dolar, gemi de kalkar, Arnavutkö 
yünde şimdiki karakolun bulun 
duğu yerin karşısına, sahile yak 
laşır.
Papaz mutat dualardan sonra, 
haçı suya atacak, Rum deükan 
lıları da dalıp haçı sudan çıkara 
caklar.
Bu Çifte sakal da muzip bir 
adam. Yanında siyah, cins bir 
köpeği var ki. hiç ayırmaz.. İşte 
o gün de papaz mı haçı suya 
attığı zaman Macaroviç Aport!., 
der, köpek yallah suya.. Mevsim 
de kış, Zemheri ayı.. Rumlar bağ 
rışır, delikanlılar din gayretiy 
le çabalarlar amma, nafile, kö 
pek haçı kaptığı gibi sahile doğ 
ru yüzmeğe başlar.. Ötekiler de 
arkasından. Ve Bebek ormanla 
rina doğru köpek önde Ruınlır
ı kaptan
arkada bir koşudur başlar.
Merasimin böyle komik bir 
hal almasında kaptanın rolü an 
taşılınca Rumlar öyle bir çileden 
çıkarlar ki, zavallı Çifte sakal, 15 
gün Bebek şamandırasına bağlı 
gemisinden dışarı adım atamaz.«
Türk kaptanlar
— Türk kaptanlar yok muy 
du?
«— Vardı amma tek tük.. Me 
selâ Ömer Kaptan bunlardandır 
Deli Ömer derlerdi. Bir gün yol 
culara kızıp bütün Kuzguncuk 
Çengelköy yolcularını Beylerbe 
yine çıkarmış, onlar da nâçar 
geç vakit o yolları yürümeğe 
mecbur olmuşlar..
Sonra zamanla Türkler yavaş 
yavaş Rumların yerlerini aldı 
lar. Beykozlu Rıza Kaptan, Kadri 
Kaptan, Cemal Kaptan, yine 
Beykozlu Şeref Kaptan,. Hep es 
ki kaptanlardır.
Bir tepsi baklava!
Hele bu Şeref Kaptan çok ya 
inandı. Boğazı, gözü kapalı dola 
şacak kadar iyi bilirdi. Çok da 
cesurdu. Bir defasında bahse gir 
nıişler: Aııadoluhisarla Kanlıca 
arasındaki Hamam iskelesinden 
tam yolla geçerken bir tepsi 
baklavayı alabilir misin diye. Ve 
hakikaten 53 numara İnşirah ile! 
makineleri fayrap edip bir tep 
si baklavayı alıvermişti.»
— Kaptan maaşları nasıldı?
«— 750 kuruştan başlar 25 al 
tın liraya kadar çıkardı. Zalıa 
raki Angeli gibi kaptanlar 25 
altın lira alırlarmış. O devirler 
de 25 altın, harcamakla tükeıımi 
yeeek para.. Kaptanların da eli 
açık olurdu. Mürettebat sık sık 
kaptandan bahşiş alır, onu bir 
hâmi, bir baba imişçesine sever 
lerdi.
Yolcular, kaptanlar
— Yolcularla kaptanlar ara 
sındaki münasebetler nasıldı?
«— Her yolcu canını öyle heı 
kaptana emniyet etmezdi. Her 
kes bir kaptanı tanır, ona güve 
nir, mecbur olmadıkça onun ge 
misinden başkasına binmezdi.
Sonra Ramazanlarda top za 
manı hangi iskelede iseniz, ora 
nın eşrafı her gün sıra ile kap­
tanın iftar sofrasını iskeleye ge 
tirildi. Öyle sofralar ki en az 
6-7 kişiyi doyurabilirdi. Dedim 
ya, kaptanların yolcular indinde 
daima mümtaz bir mevkii vardı 
Gemide gürültü patırtı yapılmaz, 
pejmürde kılıkla mevkie giril 
mezdi. Vapur iskeleye yanaşıp 
halat atılmadan, iskeleler veril 
meden kimse yerinden kıpırda 
mazdı. Herkes manevraları giiç 
leştirecek hareketlerden :nüm 
kün mertebe kaçınmağa çalışır
dı.»
Şimdiki ve eski gemiler
— Şimdiki gemilerle eskiler 
arasında ne gibi farklar var kap 
tan?
Yusuf Kaptanın yüzünde geniş 
bir tebessüm dolaştı.
«— Şehir hatlarında 55 gemi 
var. Bunlardan 16 sı 1927 den 
bu tarafa yaptırılmış ve hizmete 
alınmıştır. Diğer 39 gemi harbi 
umumiden evvel hizmete gir 
iniştir. Meselâ Dilnii’n 49 yaşın 
dadır. Basra - Hale“ 47 şer yaş 
larındadır. Süreyya, Şihap, İn 
şirah, İnbisat 46 şar yaşlarında 
gemilerdir. Demek oluyor ki bii 
tün bu gemiler benim müiâzim 
kaptanlığım esnasında hizmette 
idiler. Hepsi yeni ve süratleri 
yerinde idi. O zamanlar 1 saat 5 
dakikada bütün iskelelere uğra 
'yarak köprüden Sarıyere gidile 
bilirdi.» Şimdi tâ Kavaklara kadaı 
giden küçük gemilere de ancak 
sahilden sahile zikzak seferle) 
yaptırılırdı.»
— Peki amma kaptan, bu ya 
rım asırlık teknelere iki misli, 
üç misli adam doldurmanın teh 
tikesi yok mu?
Yusuf Kaptan:
«— Bana ne sorarsın be evlât 
diyor. Çok şükür kazasız, belâsız 
vazifemizi bitirdik. Herhalde Al 
lah bizi koruyor olmalı.»
S. Tanju
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